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    Central Washington Football All-Star Honors 
 
NAIA All-Americans 
 
First Team 
John Hallead So. DB 
 
Second Team 
Mark Doll Sr. OT 
 
Honorable Mention 
Brandon Christensen So. LB 
Evan Ayres Sr. OG 
Dan Murphy Jr. RB 
Casey Jacox Sr. QB 
 
Academic 
None 
 
GTE Academic All-Region 
Brandon Christensen So. LB 
Dan Murphy Jr. RB 
 
CFA  
 
First Team 
Casey Jacox Sr. QB 
Dan Murphy Jr. RB 
Ty Nunez Jr. WR 
Mark Doll Sr. OL 
Evan Ayres Sr. OL 
John Hallead So. DB-KR 
Brandon Christensen So. LB 
Ian Tyrrell So. P 
 
Second Team 
Andy Wagner Sr. TE 
Josh Johnston So. OL 
Ryan Sawyer Jr. DE 
Jed Sluyter So. LB 
John Garden Jr. LB 
Leland Sparks Sr. DB 
 
Honorable Mention 
Justin Wochnick Sr. OL 
Jim Hyde Sr. OL 
Jon Hudnall Sr. OL 
 
Academic 
Dan Murphy Jr. RB 
Mark Doll Sr. OL 
Justen Wochnick Sr. OL 
Brandon Christensen So. LB 
Kevin Stromberg So. LB 
Jed Sluyter So. LB 
Little All-Northwest 
 
First Team 
John Hallead So. DB-KR 
Brandon Christensen So. LB 
Mark Doll Sr. OL 
Evan Ayres Sr. OL 
Dan Murphy Jr. RB 
Ian Tyrrell So. Punter 
 
Second Team 
Casey Jacox Sr. QB 
Ty Nunez Jr. WR 
Leland Sparks Sr. DB 
 
Honorable Mention 
Josh Johnston So. OL 
Andy Wagner Sr. TE 
Ryan Sawyer Jr. DL 
 
CFA  Players-of-the-Week 
Sept. 19  Dan Murphy  Offense   
Sept. 26 Brandon Christensen  Defense 
Oct. 3 Pete Hartzell  Defense 
Oct. 17 Dan Murphy  Offense 
Nov. 7 Dan Murphy   Offense 
Nov. 14 Casey Jacox  Offense 
 
Team Awards 
Captain Casey Jacox, Mark  Doll, Jed Sluyter, John Garden 
Best Blocker Mark Doll 
Best Tackler John Hallead 
Outstanding Frosh Mark Leazer 
Inspirational John Garden 
MVP Dan Murphy 
 
National Rankings:  NAIA Final Poll - 7th.   NAIA Individual:  Total Offense - 
11. Jacox 246.0.  Passing - 6 Jacox 256.6.   Rushing - 6. Dan Murphy 131.4.  
Receiving - 8. Ty Nunez 6.45.  Scoring - 10. Dan Murphy 10.36.  Kick Scoring - 
17. Steve Hickey 4.82. Punting - 4. Ian Tyrrell 41.42.   NAIA Team:    Total 
Offense - 20. Central Washington 406.9.   Passing Offense - 12. Central 
Wasington 259.7.   NCAA Individual:  Rushing - 11. Dan Murphy 145.4.  Scoring - 
11. Dan Murphy 10.7.  Passing Effieciency - 25. Casey Jacox 136.3. Punting - 21. 
Ian Tyrrell 40.8. Total Offense - 23. Casey Jacox 223.2.  Receptions - 19. Ty 
Nunez 6.1, 35. Ryan Seal 5.3.  Receiving Yards - 33. Ty Nunez 80.3.  All-Purpose 
- 17. Dan Murphy 160.2.  NCAA Team:  Total Offense - 27. Central Washington 
395.8.  Passing Offense - 21. Central Washington 237.3. Scoring Offense - 34. 
Central Washington 31.6. Net Punting - 3. Central Washington 39.1. 
 
*By rule, NCAA rankings do not include playoff games. 
  
 
 
 
Letter Winners:   Fourth-year - Evan Ayres, Mark Doll,  Casey Jacox.  Third-year 
- John Garden, Pete Hartzell, Scott Henry, Wayne Maxwell, Dan Murphy, Ryan 
Sawyer, Ryan Seal,  Andy Wagner, Jason Woods.  Second-year - Brandon 
Christensen, Jake Conley, John Fields, John Hallead, Jon Hudnall, Jim Hyde, Josh 
Johnston, Pete Kalasountas, Sean Lewis, Clint LeCount, Sean McCoy, Ty Nunez, 
Chad Philip, Rawley Robins, Brett Rogers, Lonnie Hyde, Jed Sluyter, Leland 
Sparks, Kevin Stromberg, Ian Tyrrell.  First-year - Michael Alexander, Terrance 
Allen,  Nat Conley, Jared Carter, Brett Curtright, Jack Essman,  J.J. Freeborn, 
Steve Hickey, Brian Koch, Mark Leazer,  Rand Matter, Jason Patterson, Jon 
Peninger, Marcus Pitts, Lonnie Reed, Chris Scheer, Ryan Wakefield, Justin 
Wochnick.  Non-lettermen -     Torey Heidelberg,  *Todd Hildebrand, *Jacob Keck, 
Dan Keffeler, *Jeremy Parker, Ryan Prentice, Tom Records.  (*Will petition for 
restoration of year). 
 
Games Started:   Offense:  QB - Jacox 11.  RB - Murphy 11, Prentice 1.  H-B - 
Leazer 10.  SE - Seal 11.  FL - Nunez 10, LeCount 1.  WT - Hudnall 7, Wochnick 
4.  WG - Ayres 11.  C - Jim Hyde 11.  SG - Johnston 11.  ST - Doll 11.  TE - 
Wagner 11.  Defense:  NG - Jake Conley 11.  DT - Woods 11.  SDE - Sawyer 11.  
WDE - Fields 10, Jared Carter 1.  SLB - Garden 8, Stromberg 2.  MLB - Sluyter 
11.  WLB - Christensen 11.  FS - Henry 11.  SS - Hallead 11.  FCB - Sparks 11.  
BCB - Hartzell 11.  DB (Nickle) - Phillip 1. 
 
Team Game Bests 
 
Rushing Offense Defense 
 Carries 48, Western Washington 13, Western Washington 
 Yards Gained 387, Azusa Pacific 48, Western Washington 
 Yards Lost 57, Humboldt State 64, Southern Oregon 
 Net Yards 370, Azusa Pacific 38, Western Washington 
 Average 9.5, Azusa Pacific, 39-370 1.48, Azusa Pacific 48-71 
 Touchdowns 5, Azusa Pacific 4, Asuza Pacific (2)* 
 Passing 
 Attempts 46, Eastern Oregon 11, Willamette 
 Completions 28, Eastern Oregon 7, Simon Fraser 
 Interceptions 4, Eastern Oregon 4, Simon Fraser* 
 Yards 372, Rocky Mountain 98, Willamette 
 Percentage 71.0, Western Washington, 27-38 22.6, Simon Fraser, 7-31 
 Touchdowns 3, Seven times 4, UC-Davis, Rocky Mountain* 
Receiving (Avg.) 16.5, HSU, 21-346 8.2, Southern Oregon, 13-107 
Total Offense 
 Plays 86, Western Washington 58, Western Washington 
 Yards 571, Rocky Mountain 227, Simon Fraser 
 Average 7.86, Azusa Pacific, 57-448 3.2, Azusa Pacific, 91-292 
 Touchdowns 6, Azusa Pacific, Western Oregon 7, UC-Davis* 
Punting 
 Number 8, SFU, UC-Davis  Fewest: 2, Eastern Oregon 7, Four times* 
 Yards 325, UC-Davis 142, Humboldt State 
 Avg. (min. 5) 47.0, Humboldt State, 5-235 27.7, Azusa Pacific, 6-166 
Kickoff Returns 
 Number 5, Four times 8, Azusa Pacific* 
 Yards 147, Western Oregon 35, Simon Fraser 
 Avg. (min. 3) 36.8, Western Oregon, 4-147 8.8, Simon Fraser, 4-35 
Punt Returns 
 Number 4, Southern Oregon 3, Three times* 
 Yards 42, Southern Oregon -3, Willamette 
 Avg. (min. 3) 10.5, Southern Oregon, 4-42 -1.0, Williamette, 3-minus 3 
Interceptions 
 Number 4, Simon Fraser 4, Eastern Oregon* 
 Yards 57, Azusa Pacific 20, Eastern Oregon* 
Scoring 
 Touchdowns 7, Azusa Pacific 7, UC-Davis* 
 PAT Attempts 7, Smon Fraser 7, UC-Davis* 
 PAT Made 5, Humboldt State 7, UC-Davis* 
 Field Goals 2, Willamette 4, Western Oregon* 
 Points 51, Azusa Pacific 51, UC-Davis* 
Third Downs 
 Attempts 19, Western Washington 22, Azusa Pacific* 
 Conversions 12, Western Washington 8, Azusa Pacific* 
 Fourth Down 1, Simon Fraser 2, Azusa Pacific* 
 Percentage 63.2, Western Washington, 12-19 15.4, Southern Oregon, 2-13 
Miscellaneous 
 First Downs 29, Western Washington 14, Southern Oregon 
 FD Rush 14, Western Washington, Rocky Mountain 2, Western Washington 
 FD Pass 16, Eastern Oregon 4, Willamette 
 FD Penalty 3, Willamette, WWU 4, Three times* 
 Fumbles 5, Eastern Oregon 5, Humboldt State* 
 Fumbles Lost 4, Eastern Oregon 3, Humboldt State* 
 Penalties 12, Western Oregon 12, Willamette* 
 Penalty Yards 117, Humboldt State 88, Wilammette* 
 
*Team highs are most for offense and fewest for defense except where indicated 
with asterik   
Defensive Stats Team Individual 
 Primary Tackles 74, Azusa Pacific 14, Brandon Christensen (Willamette)  
 Assisted Tackles  40, Azusa Pacific 8, Brandon Christensen (Simon 
Fraser) 
 Total Tackles 114, Azusa Pacific 15, Brandon Christensen (WU, APU-
2), Jed Sluyter (SOU) 
 QB Sacks 9, Southern Oregon 3, Jack Essman (Azusa Pacific) 
 QB Sack Yards 48, Azusa Pacific 23, Jack Essman (Azusa Pacific) 
 Tackles For Losses  9, Southern Oregon 3, Brandon Christensen 
(SOU), Ryan Sawyer (WOU) 
 Tackle Loss Yards 44, Southern Oregon 15, Brandon Christensen (SOU) 
 Blocked Passes  9,  Azusa Pacific 3, Pete Hartzell (APU), Jason 
Patterson (WOU) 
 Forced Fumbles  5, Humboldt State 1, Many 
 Fumble Recoveries 4, Eastern Oregon  1, Many 
  
 
Individual Game Bests 
 
Rushing 
Carries -  32, Dan Murphy (Western Oregon, WWU) 
Yards Gained - 270, Dan Murphy (Azusa Pacific) 
Yards Lost - 43, Casey Jacox (Southern Oregon)  
Net Yards - 269, Dan Murphy (Azusa Pacific) 
Avg. (min. 8) -  11.2, Dan Murphy, 24-269 (Azusa Pacific) 
Touchdowns -  3, Dan Murphy (APU, WOU) 
 
Passing 
Attempts -  46, Casey Jacox (Eastern Oregon) 
Completions -  28, Casey Jacox (Eastern Oregon) 
Interceptions -  4, Casey Jacox (Eastern Oregon) 
Yards -  372, Casey Jacox (Rocky Mountain) 
PCT. -  71.1, Casey Jacox, 27-38 (Western Washington) 
Touchdowns -  3, Casey Jacox (Seven times) 
 
Receiving 
Catches - 13, Ty Nunez (Eastern Oregon)  
Yards - 172, Ty Nunez (Humboldt State) 
Avg. (min. 3) - 24.8, Ryan Seal, 5-124 (Azusa Pacific-2) 
Touchdowns - 3, Ty Nunez (Rocky Mountain) 
 
Total Offense 
Plays - 49, Casey Jacox (Eastern Oregon) 
Yards - 377, Casey Jacox (Rocky Mountain) 
Avg. (min. 10) - 11.2, Dan Murphy, 24-269 (Azusa Pacific) 
Touchdowns -  3, Casey Jacox (7), Dan Murphy (2) 
 
Punting 
Punts - 8, Ian Tyrrell (SFU, UC-Davis) 
Yards - 325,  Ian Tyrrell (UC-Davis) 
Avg. (min. 5) -  47.0, Ian Tyrrell, 5-235(Humboldt State) 
 
Kickoff Returns 
Returns - 3, Jason Patterson (3), Leland Sparks 
Yards - 120, John Hallead, 2 returns (Western Oregon) 
Avg. (min. 3) -  18.3, Jason Patterson, 3-55 (Azusa Pacific) 
 
Punt Returns 
Returns - 3, Leland Sparks (Southern Oregon) 
Yards -   32, Leland Sparks (Southern Oregon) 
Avg. (min. 3) - 10.7, Leland Sparks, 3-32 (Southern Oregon) 
 
Interceptions 
Number -  2, Scott Henry (SFU), Pete Hartzell (SFU)  
Yards - 57, Brandon Christensen (Azusa Pacific) 
 
Scoring 
Touchdowns -  4, Ty Nunez (Rocky Mountain) 
PAT Attempts -  6, Steve Hickey (Azusa Pacific) 
PAT Made -  5, Steve Hickey (Humboldt State) 
Field Goals -  2, Steve Hickey (Willamette) 
Field Goal Attempts - 3, Steve Hickey (Willamette) 
Points - 24, Ty Nunez (Rocky Mountain) 
 
 
COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 W-L PF-PA W-L PF-PA Ho   
Central Washington 4-1 152-112 7-4 353-312 1-3  
Western Washington 3-2 168-114 5-5 284-249 2-2  
Humboldt State 3-2 125-114 4-7 222-288 2-3  
Western Oregon 2-3 191-177 4-5 296-288 1-4  
Southern Oregon 2-3 135-146 4-6 288-249 3-2  
Simon Fraser 1-4 79-197 3-6 195-271 2-2  
 
NAIA Playoffs: Nov. 21 -  Central Washington 41 at Rocky Mountain 38 (ot).  Nov. 
28 - Central Washington 28 at Azusa Pacific 35. 
 
CWU Rankings 
 
Team  Offense (CFA Leader)   
Total Offense - 2nd, 406.9 (Western Oregon 410.2)   
Rushing - 4th, 147.2 (Southern Oregon 217.4)   
Passing - 2nd, 259.7 (Western Washington 303.3)   
Scoring - 2nd, 32.1 (Western Oregon 32.9)   
Net Punting- 1st, 39.5 (2. Western Oregon 35.8)   
Gross Punting - 1st, 41.4 (2. Western Oregon 39.0)   
 
Team  Defense (CFA Leader)   
Total Defense - 2nd, 370.5 (Southern Oregon 360.3)   
Rushing - 4th, 154.3 (Simon Fraser 147.4)  
 
Passing - 2nd, 216.2 (Southern Oregon, 202.1)   
Scoring - 4th, 28.4 (SOU, WWU 24.9)   
Net Punting - 4th, 34.8 (WWU 31.4)  
Gross Punting - 3rd, 36.3 (SFU 35.2)   
 
Individual (Leader and CWU Players  in Top 10) 
Passing - 1. Sam Hanson, WWU, 276.6; 2. Casey Jacox 256.6  
Total Offense - 1. Sam Hanson, WWU, 268.3; 2. Casey Jacox 246.0 
All-Purpose - 1. Scott Robinson, SFU, 164.1; 3. Dan Murphy 150.6   
Rushing - 1. Griff Yates, SOU, 159.4; 2. Dan Murphy 131.4  
Receiving - 1. Ben Clampitt, WWU, 7.4; 3. Ty Nunez 6.5; 4. Ryan Seal 5.4   
Scoring - 1. Griff Yates, SOU, 12.0; 2. Dan Murphy 10.4; 5. Ty Nunez 7.1; 8. 
Steve Hickey 4.8   
Kicking - 1. John Freeman, WOU, 7.1; 3. Steve Hickey 4.8 
Punting - 1. Ian Tyrrell 41.4 
Punt Returns - 1. Casey Jackson 9.4; 5. John Hallead 5.4   
Kickoff Returns - 1. John Hallead 36.1   
Interceptions - 1. Will Salade, SOU, and Marty Juergens, WWU, 4; 3. Brandon 
Christesen, John Hallead and Scott Henry 2   
Tackles For Losses - 1. R. J. Josephson, SOU, 28   
Takeaways - 1. Marty Juergens, WWU, 5; 2. Brandon Christensen 4 
Fumble Recoveries - Many with 2   
Conference  Overall 
 
 
 
 
HONORS 
 
NATIONALLY 
 
NATIONAL RANKINGS 
 
STATISTICS:  I 
 
*STATISTICS   Rocky Mountain (ot) 38 A 4,923 
Nov. 28 28 Azusa Pacific 35 A 2,000 
 *CFA 
 
Scoring By Quarters 1 2 3 4 OT Total 
Central Washington 102 103 75 61 12 353 
Opponents 69 116 73 48 6 312                     
